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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS  TERHADAP 
PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN 
 
Teguh Dwi Atmojo 
142050109 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan 
perusahaan dan mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 
pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Alat analisis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda 
menunjukkan bahwa ada ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Corporate 
Social Responsibilty (CSR). Hal ini berarti, jika ukuran perusahaan mengalami 
peningkatan, maka Corporate Social Responsibilty (CSR) juga akan mengalami 
peningkatan dan hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibilty (CSR). Hal ini berarti, 
jika profitabilitas mengalami peningkatan, maka Corporate Social Responsibilty (CSR) 
juga akan mengalami peningkatan. 
 
Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pengungkapan Informasi Sosial 






EFFECT SIZE AND PROFITABILITY OF CORPORATE SOCIAL 
DISCLOSURE OF ANNUAL REPORT 
 
Teguh Dwi Atmojo 
142050109 
 
The purpose of this research is to investigate and analyze the effect of firm size on social 
disclosure in company annual reports and identify and analyze the effect of profitability 
on social disclosure in the annual report of the company. Tool of analysis in this study 
using multiple linear regression. The results of multiple linear regression analysis showed 
that there is a significant effect on the size of the company's Corporate Social 
Responsibility (CSR). This means, if the size of the company has increased, the Corporate 
Social Responsibility (CSR) will also increase, and the results of multiple linear 
regression showed that significantly influence the profitability of Corporate Social 
Responsibility (CSR). This means, if the profitability has increased, the Corporate Social 
Responsibility (CSR) will also increase. 
 
Keywords: company size, profitability, and Social Disclosure in the Company's Annual 
Report 
 
